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の海 辺は， これまた素晴らしい光景だった。 ハー
ンが， はじめて自分の家族を得た， この土地の人々
は， 私の知る どの土地よりも寡黙に見え， しかし
とても含蓄深い穏やかな人々であった。
イン グランド北東 部の小さな町ダラムは， また
寒い土地であった。 ハーンは， この土地で13歳か
ら17歳までを過 ごしている。 私はこの町の大学に，



















ハーンは その青春をダラムで過 ごし， その後ア
メリカ大陸， 西 インド諸島を経て日本に渡り， 松
|諸 報|
江で伴侶を得， 松江・出雲をはじめとする日本の
風景を， み ごとに活写 し， さらに東 京でその生涯





































































Cowell， E. B. (tr・.)， The Jãtαhα. 4 vols. Cam­
bridge University Press 1895-1901. 
Rhys Davids， T. W. (tr.)， Buddhist Birth 
Stories ; JãtαhαTαles. Boston 1880. 
Burnouf， E.， Introduction à R，'histoire du bu­













当時のライデン大学教授のフォーへル Ph. J. Vogel 






ム N. J. Krom 教授が就任した。 ケノレン研究所の
名称はインド学， 仏教学を学ぶ者にはよく知られ
た草創期のサンスクリット学者ケルンH. Kern 






話集『ジャータ カ・マーラー (Jãtakαmãlã) .]
がきちんと収書されている。
H. Kern(tr.)， The Saddhαrmα-Pundαrïkα: or 
The Lotus 01 the True Law. (Sacred Books 
of the East， Vol. XXI). Oxford， Clarendon 
Press 1884. 
J. S. Speyer(tr・.)，TheGãtαhαmãlã:orGαrlαnd 
01 Birth-Stories by AryαSurα. (Sacred Books 





















理学部 教授 東 川 和 夫
日本における殆 どの本は， ノート， コピー用紙
と 同様， その長方形は， 二つ折りにすると元の
長方形と同じ形になるという特徴を持っています。
A4判は A3判を半分にしたもの， B5判は B4判
を半分にしたものです。 これらの長方形は， 縦横
の比がβ= 1.414で， ルート2長方形と呼ばれて
います。 ちなみに， 全紙である AO 判は面積が
1rrf， BO判は面積が1.5rrfです。 また B5判の長い







(品- 1 ) /2=0.618という黄金比です。 黄金比は，
次々に前の2つの数を足して作られた数字の列1，
1， 2， 3， 5， 8， 13， 21， 34， 55， 89， 144，…の隣り合
う二数の比をとることにより， 後にいくほ どより











この せ i叫×出chの紙は， 長辺で折半すると
縦横の比は85対55で黄金比に近くなります。 また，
アメリ カでの他のサイズのコピー用紙は 8� inch 
X 14 inchで， 比は34対56となりやはり黄金比に
近いです。 このように， アメリ カは黄金比文化圏
です。 一方， 日本は先に述べたようにルート2文
化圏です。 だから， 日本では黄金比を使うと目立
ち， アメリ カでルート2を使うと目立ちます。 ア
メリ カの免許センターへ行って， ID カードをも
らったら， ルート2長方形でした。 また， 日本の
運転免許証は， 最近黄金長方形に変わりました。
黄金長方形や， 線分を黄金比で分割する黄金分割
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然性を味わってください。 この MJTU には， 圏
内はもとより国外からも多くの研究論文(年35篇
程度) が寄稿され， レフェリー制の下で12篇程が



















補， 修正 ， 集大成ともいわれているものです。 二
つは， 平成11年6月に久し振りに出された学術審
議 会の答申です。 各大学には， この二つの答申を
踏えて， 更に大学改革を進めるように求めていま
す。 すなわち， 先の大学審議 会答申の「はじめに」

























附属図書館事務部長 竹 若 重 勝
これを効果的に提供することを主要機能とする。…」
(大学図書館基準(昭和57年5月改正) の 12 J



































したこと， 日本十進分類 法 (NDC)による分類
目録を追加したことな どがあげられる。
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年2月であるが， これを 1 年早め， 総合情報処理
センターのシステム更新時の平成13年2月に合わ

























































































































して， 地域住民， 地元企業， 公共機関， マスコミ
等に配布した。 今年の9月に実施された大学開放
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商事法務研究 会 平成2年(1990)(325.95393-C12-Ki) 























Sleepers， Wake! : Technology & the Future of Work. by Barry Jones. 
家族とは何か:その言説と現実/J.F. グブリアム， J.A.ホルスタイン著 中河伸俊ほか訳(人文学部)
新曜社1997(361.63-G93-Ka) 
























The Tokuwa Batholith， Central Japan -An'Example of Occurrence of Ilmenite-Series and 
magnetic-Series Granitoids in a Batholith -/Masaaki Shimizu (理学部)


























ゴスペル・ サウンド/アンソニー・ ヘイルパット著 中河伸俊ほか訳(人文学部)
ブルース・インターアクションズ 1993(767.8-H36-Go) 

















トワーク検索システム NSCDNet Intranet を導
入しましたので， その概要を示します。
1・1. システムについて
• CD-ROMサーバは， NSCDNet Intranet 
・サーバソフトは Windows NT Server を使用し


































































ので， 科学技術文献速報 CD-ROM のデータベー
スを検索できるわけではありません。
注) BT : Broader Term 
NT : Narrower Term 




























































































































67. 国際関係図書目録 45/94 第I一第6
68. 美術家索引 西洋編
69. ブリタニ カ国際年鑑 1999年版
70. 世界 CD-ROM総覧 1999 vo1.11 
71. 世界鳥類事典
72. JIS ハンドブック 情報処理
73. 人工知能大辞典
74. 新英文 法用例辞典





























































1. Wer ist wer ? Vo1.37 
2. Oxford English dictionary. 2nd ed. 
3. The Cassell dictionary of Chemistry 
4. Encyclopedia of library and information 
science. Vo1.62-Vo1.63 
5. Annual bibliography English language and 
literature Vol. 71 
6. Britannica Book of the year. 1998 
7. The world of learning. 49th ed. 























18. 認知科学ハンドブック 1. Handbook of applied photometry 
19. 新編色彩科学ハンドブック 第2版
20. 科学者人名事典
2. The Cassell dictionary of science 
3. Dictionary of metallurgy 
21. 岩波理化学辞典 第5版
22. 分析化学辞典
4. A handbook of writing for engineers. 2nd ed. 
5. Telecommunication transmission handbook 
23. 化学大辞典 6. Longman dictionary of environmental science 
24. 伝熱 工学資料 改訂4版 7. Engineering mathematics handbook， 4th ed. 
25. 結晶評価技術ハンドブック 8. Electric motor handbook 
26. 日本科学技術関係逐次刊行物総覧 全2巻 9. Handbook of heat transfer. 3rd ed. 
10. The Wiley engineer's desk reference: a concise 
guide for the professional engineers， 2nd ed. 
1 全国国立大学大型コレクション及び自然科学系特別図書案内1
(平成 1 1年 1月-8月)
下記の大学から利用の案内がありましたので， お知らせいたします。
資料の利用については， 参考調査係へお尋ねください。
大 学 名 資 料 名
北見 工 業 大 学 Handbook of Ternary Alloy Phase Diagrams， 10 Volumes Set. 
(三元合金状態図集ハンドブック 全10巻)
上 越 教 育 大 学 「ペスタロッチ・コレクション」
[J ohann Heinrich PEST ALOZZI (1746 -1827) ]
Total 148 titles. 









文 献 複 写 料 金 表




印 画 引 伸 リーダープリンター 1 枚 20 円 35円
電子式複写 方式 A3判以下 l枚 20円 35円
附 則
この規則は， 平成11年5月19日から施行し， 平成11年4月 1 日から適用する。
文 献複写料金衰 (改正前)




印 画 引 伸 リーダープリンター 1枚 20 円 35円
電子式複写 方式 B 4判以下 1 枚 20円 35円
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一一= 附属図書館統計(平成8年度~平成10年度)一一=
区 分 平 成 8 年 度 平 成 9 年 度 平 成 10 年 度
手自 583，711冊 597，008冊 609，180冊
蔵 書 洋 271，648冊 278，461冊 284，536冊
計 855，359冊 875，469冊 893，716冊
平日 10，182種 10，555種 10，649種
所 蔵 雑 誌 数 洋 4，849種 5，248種 5，326種
計 15，031種 15，803種 15，975種
平日 12，708冊 13，297冊 12，172冊
年 間 受 入数 洋 6，471冊 6，813冊 6，075冊
計 19，179冊 20，110冊 18，247冊
和 5，332種 5，594種 5，298種
年 間受入雑誌数 洋 1，718種 1，740種 1，702種
計 7，050種 7，334種 7，000種
年間製本冊数及び
冊 数 4，830冊 4，636冊 4，229冊
金 額
金 額 7，779，615円 7，867，478円 7，145，374円|
学 生 7，470人 7，402人 7，360人
奉仕対象者数
教職員 814人 1，163人 1，099人
年 間入館者数
時間内 122，509人/開館216 日 129，820人/開館275 日 152，069人/開館272 日
本 館
時間 外 36，740人/開館200 日 40，648人/開館218 日 41，930人/開館 205 日
年 間 入 館数
時間内 93，024人/開館305 日 86，340人/開館302 日 84，659人/開館272 日
工 学 専 門 図 書室
時間 外 16，833人/開館238 日 17，992人/開館236 日 19，804人/開館 205 日
年間館外貸出冊数
学 生 15，704人/36，348冊 15，919人/38，547冊 19，463人/37，746冊
本 館
教職員 2，548人/20，805間 2，815人/32，688冊 2，740人/14，902冊
- 16 
区 分 平 成 8 年 度 平 成 9 年 度 平 成 10 年 度
年間館外貸出冊数
ヲA主l三与 生 6，808人 13，805冊 5.956人 12，493冊 6，536人 11，526冊
工学専門図 書 室
教 職 員 1，971人 4，212冊 893人 2，692冊 702人 1，598冊
てA斗f-:与 生 4，732件 3，663件 4，290件
参 考 業 務
利 用 件 数 教 職 員 4，520件 3，118 f牛 3，892 f牛
(利用者別)
学 外 者 1，324件 2，433 f牛 3，044件
文献 所 在 6，029件 5，319件 6，592 件
調 査
参 考 業 務
手iJ 用 件 数 事 項 調 査 2，431件 938件 1068 件
(業務内容別)
利用指導 2，116件 2，957件 3，566 件
国内 415冊 396冊 675冊
貸
中目 互 貸 f二日怯
国 外 O冊 0冊 0冊
現物相互貸借
圏内 113冊 192冊 232冊
f士日t 
国 外 O冊 1冊 0冊
ナ，ll1与 内 2，810件28，524枚 2，719件30，428枚 2，707件30，732枚
文 献 複 写 受託 3，669件30，778枚 1，880件14，676枚 3，373件26，616枚
学外
依頼 3，446件28，313枚 3，936件34，619枚 4，131件30，663枚
�� 数 29人 29人 29人
図 書 館 職 員数 定 員 19人 19人 19人
定 員 外 10人 10人 10人
図書館職員 1人 当
定 員 436人 451人 445人
奉仕対象者数 定 員 外 286人 296人 292人
i己k む










































館 長 小 谷 仲 男 理 学 部 鈴 木 邦 雄
人文学部 高 安 和 子 理 学 部 栗 本 猛
人文学部 内 山 純 蔵 工 学 部 北 野 博 己
教育学部 村 上 宣 寛 工 学 部 川原田 淳
教育学部 市 瀬 和 義 事 務 部長 竹 若 重 勝
経済学部 飯 田 剛 史 情報管理課長 星 野 茂登ー
経済学部 津 井 啓 情報サービス課長 田 中 成 直
富山大学附属図書館報 「しょこうJ No.34 1999年10月21臼 富山大学附属図書館発行
富山市五福3 190 電話076-445-689 1 (ダイヤルイン)
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